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Se suscribe " f l r e s t e ' penód ico en la B e J a c c í o n ¿asá de'los Sres. Yímlñ é " h i j o i T d o Mifioñ h 9 0 rs. al n í ío , oí) el s ' i i n ^ l r e y ÜÜ el Uimest ra . Los anuncios sc' insL'itaráa 
á medio real l ínea para los suscritores, y un reul linea pura los que no lo stinu. 
nLnego que (os Sres. Alcaldes y 5 « re/a r íos reciban los n ú m e r o s del Bo le l i n que. co r respov t lnn a l d i s t r i t n , d i s p o n d r á n q m se fije un e j m p l a r en el sitio de costum-
bre , donde p e r m a n e c r á hasta, el recibo del n ú m e r o siguiente.. Los Secretarios c u i d a r á n de conservar los ¿iotut ines c t t tc t íc ionados orricnadamente p a r a su e n c u a d e r n a » 
cíon que d e b e r á veri/icarse cada a ñ o , León •{ ' , de Setii'rn'ire de, iSí iO — ^ K A A A O ALAS » 
P A R T E O F I C I A L . 
PUESIDENCIA DEL CONSEJO HE MIÜISTUOS. 
S. M. la Reina nuestra Se-
ñora (Q. D. G.) y su augusta 
Real familia continúan en esla 
corte sin novedad en su im-
portante salud. 
Del Gobierno de provincia. 
Núm. \ i 0 . 
Dirección general de Adminhtracion,— 
Presupuestos. 
P r ó x i m a ya tn é p o c a pn que de» 
ben formarse los p r e s n p n c s t s o d i -
c ionnles al o r d i n a r i o en ^ ^ e r c i i io 
se r f m i t o n por el c o r r e o ¡nn : e<) i» -
to y siguiRti les ó cada uno rio los 
A y u n t a m i f n t n s de esla p r o v i n c i i , 
cuatro r j o m p l a r e s i m p r o á s dundo 
los rpspec l i vns A l c a l d e s cuy- 9 A y u n -
tamientos l u v i e r e n n e o t ^ i I n d de 
aquel los por ra/.on dn nu t vos ¡ j a s -
tos no previs tos ú como re^ul t . i s i l d 
presupuesto a n t e r i o r , t i c ln 'rát i re 
d a c l a r los tn í s i r ins , s i r v i é n d o l e s on 
otro caso d i chos impresos para í'-r 
m a r en t iempo oportuno Ins n r d i -
nar ios correspond ien los al a f n i n -
medinlo de 1 8 0 5 . 
Di f eren lc s l ian sido las d i s p o s i -
ciones publ i cados f u el p u r t K u h i r 
y no menos las rea las dirt.td . is por 
este Gtdderno do p r o v i n c i a para el 
mus exneto c u m p l i m i e n t o di! ;H|UH-
ll.'is, pero la e spcr i i 'nc iu l u venido 
demostrando c¡nla di.-i que mmd) >s 
A l f a i d e s y S . ' c r e l f i r i í i s , ¡ i fe iMai ido 
desoonoeer unas y otras , l l e n a n es-
te s e r v i c i o no sMn de una m i i n e r a 
inoniivenittnle s inn h . ista t'-diíiiidu á 
las fnrmal idades m -s e senc ia le s ; y 
si bien eslu ha pedido lu lerarse hns« 
ta ahora eon rnol ivo de ¡ i l u u n a s no -
vedades in tro i lu f idas en el r a m » de 
conlitbi l idad m u n i c i p a l , hoy y¡tf 
mas r e u u i a r i z ' i d o ehlo si-!h*in;i no 
pueden pasar d e s a p e r c i b i d a s c i e r -
tas IMlas y i .misiones qm* pe r i n 
s iyni l i ' -anles que pureZ ' íüri c o n t r i -
b'iyftn no pí .r .as v e c s á c n m p ' i e a r 
la t r n m i t a c i i m de diulii>6 presupues-
tos c u y a pronta y r e ¿ u ! a r t e r m i n a -
c i ó n r e d a m a n t . m t n e l s e r v i c i o p ú -
h'ieo corn" los intereses m u n i e i p a -
1,-s. 
A fin pues dd e v i M r í a U s i n r n n • 
Vtjtiiciiltb ¡>e inserta u u o v d i n ü i t l o y 
á e n n i i n u a c i o n la o r d e n c i r c u l a r do 
la D i r e c c i ó n g e n e r a l de! r a m o d o n -
de los r e s p e c t i v o s A l c a l d e s y Se-
c r e t j r i o s , fijánilose c í in a l g u n a de-
l e n c i o n , h a l l a r ñ n las r ea las ne-
cosa r ias p a r a la m e j o r r e d a c c i ó n 
de b s m e n c i o n a d o s p r e supues to s , 
q u e d e b e n p r e s e n t a r s e en e«te fro-
b i : T n o i l« p r o v i n e i a an tes de l d i a 
1 . " d-i J u n i o p r ó x i m o p o r d u p l i c a -
do y eon las r K l n c i o n e s c n r r o o p n n * 
d i e n t e * á cada u n o de sus c a p í t u -
los , d e b i e n d o r e m i t i r t a m b i a n u n 
t o r c e r e j e i n p f n r s i n r e l a c i o n e s e n 
el i | ue v e n g a n c o m p r e n d i d a s todas 
las p a r l i d i i s d e l o n l i n a r i i ) y a d i c i o -
n a l | ) .H3 t e n e r á ¡a v i s t a desde lue -
go e l i m p o r t e de aque l l a s r e f u n d i -
das y d e m ' i s l r a r s i hay ó no s o b r a n -
tes e n di< ho p r e supues to r e c t i l i c a -
du s e g ú n se so l ie i i . - i , en la i i i t o l i -
u e n c i u q u e t r a s c u r r i d o e l d i a espre-
sado s in habe r se r e c i b i d o aqocl l . 'S 
o p r e s e n t á n d o s e f d t o s de a lguna de 
los f i r m a l i d a d u s p r e s c r i t a s no se 
d a r á c u r s o á los m i s m o s y los A y u n -
t a m i e n t o s c a r e c e r á n de los r e c u r -
sos n e c o s d t i ' i s p u r a c u b r i r o p e r t u -
ñ á m e n l e sus l e f j i l i m a s n b ' i g o c i o n e s . 
LMOH 8 de A b r i l de 18G'2.=Gcnarj 
A l a s . 
Orden circular que se cita. 
I.a funnacion de los presupuestos 
adicionales que han de r e m i t i r , as í los 
A y u u t a u i i e o l o s como las provincias an-
tes del l . " de . lu ido de cada a ñ o , para 
que sean re tundidos en los o rd inar ios 
aprobados, requiere por ¡ ja r le de V . S. 
un c v á f u o n d c i c n i d o si l inn de ser f ie l -
mente in lorpre ladas y cumplidas las 
di.spn>i<:muus que comprende acerca de 
cMa maler ia la I teal orden c i rcu la r de 
30 ile Judo de 18o'.í en sus ocho a r t i -
culos sucesivos desde el 12 al 1'.) i n c l u -
sives. 
¡ i ' ac i l es du es t imar la i m p o r l a n c í a 
de estos presupuestos adiciuoaies , (pie 
comprenden en p r i m e r lugar las resel-
las que quedan de cada pn-Mipueslo 
» cuando se c ie r ran sus pagos, propnr-
cionaudo el enlace «le las obltgficiou^s 
del e jercic io a n l e r i n r con las del e j e r c í -
r í o a i - lua l , y con l iun iu i en secundo í u -
; gar los c r é d i t o s de c a r á c t e r suplemen-
la r io que ex igen los gal los tío previstos 
por c u a ' q i i i r r nn. t ivo al iWni i í r se los 
ut 'Jinnrios que se e s t á n ejerciendo. 
I.a D i n - c c i o n , aunque esta segura 
i del itu>lrad<> celo de V . tí , y de que 
j d a r á toda la i iupnr luuc ia que nic iuce 
j al s e r t i f i o de que se t r a í a , cercano co-
mo oslá e! plazo de la fu 'macinu du los 
presupuestos a d í e i o n a í e s correspondien-
tes á 1 "íoí). no piM'dc menos de expo-
, ner a t u consideraciou üiyuna.s u b ¿ c r -
vaciones, y de d ic ta r algunas medidas 
que juzga convenientes acerca de esla 
m a t e r i a , cu uso de sus facultados or-
dinar ias y de las espaciales que le con-
cede el a r t . Z'ú de la l l e a l o rden de '¿0 
de J u l i o antes c i tado . 
Dos son los puntos esenciales que , 
a j u i c i o de la D i r e c c i ó n , rec laman la 
a t e n c i ó n de V . S. al formar los presu-
puestos adicionales:- la e x a c l i t u d de la 
l i q u i d a c i ó n que ha de produc i r IÍÍS re-
sultas destinadas <i f igurar en cijos en 
p r i m e r l é n n i n o , y la p rov i s ión necesa-
ria para que comprendan de una vez 
todos los gastos del a ñ o n u o o s ó i u i -
p m i s l o s hasta en tunees. 
Acerca del p r i m e r punto dehe re -
cordar V . S. que el a r l . i ¿ de la Real 
orden de ol í de J u l i o previene que !;is 
pagos por cuenta del presupuesto ven-
cido en M do Dic iembre no se c ie r ren 
on esla fecha, como antes se hacia, s i -
guiendo una p r á c t i c a viciosa que solía 
crear conll ictos á las corporaciones y 
amenguar á las veces su c r é d i t o . A h o -
} r a , en v i r t u d de aquella nueva disposi-
| c i o u , todos los servicios contratados y 
obligaciones cumplidas den t ro del a ñ o 
I ra scurndo y de los c r é d i t o s aprobados, 
pueden y deben satisfacerse duran te el 
p e r í o d o de tres meses de a m p l i a c i ó n 
abier to para los pagos, hasta que en 
3 1 de Marzo se c ier ren estos d e ü n i t i -
v a m e n l c , y se forme una l i q u i d a c i ó n 
general de los gastos y otra de los i n -
gresos, as í en los presupuestos m u n i c í -
; pales como cu los provinciales , con o! 
' (in de que las resullas de eslas dos l i -
j quidaeiunes const i tuyan las pr imeras 
i part idas de ingresus y pastos de los 
presupuestos adicionales, l 'or los m o -
) d é l o s de ambas l iquidac iones , p r o v i n -
cial y m u n i c i p a l , c o m p r e n d e r á V . S. 
f á c i l m e n t e los detalles; y con el objeto 
de hacer aun mas sencijla su ta r"a , la 
D i r e c c i ó n cree conveniente r e m i t i r l e ad-
: j u n t o un m'imi'ro s i d i n o n l n de c jem-
! piares , para (pie tan lo 'en los A y u i M a -
1 mien los como cu las oHcinas dtd G o -
bierno de p rov inc ia , se llenen sus casi-
llas y se cumpla desde luego con exac-
t i t u d y un i fo rmidad este s en ic io Pero 
las venlajas dei p e r í o d o de a m p l i a c i m i , 
ta clai idad de las l iquidaciones, la exac-
t i t u d de ¡as rcsutlns que han de formar 
las p i i m c r a s partidas de ios adiciona-
les, no p o d r á n (dileucr.-i! sin que !a 
cuenta adicional de rceaiKiacion y de 
pagos, que reclama la e j e c u c i ó n de una 
r c f i n u a tan i m p o i l a i i l e en la r r m l a t d -
l idad mun ic ipa l y u r o u t i c n d , se l 'eve 
. de una nmneni eo i iveo ie i i l e : y por lo 
' misntu r e m i t i r é t a m b i é n á V . S. las 
i instrucciones y los modelos necesarios 
! para procurar d.^dc a h o r a , en cuanto 
M?a posible, y preparar en la futura a ni -
I l i;icÍoo del aclual presup. i rs lo , r ¡ com-
p í e l o p iuc leamieo lo del nuevo sistema. 
, L o q u e desde lueg^ debo ü i s p o u e r 
V . S. es que la cueníf t adicional que 
en esta ó la o l í a forma lia debido l l e -
varse por los tres meses de a m p l i a c i ó n 
que e s t á n c o r r i e n d o , so una á la gene-
ral del presupuesto de que procede, y 
c o n v e n d r á l an i l i i cu que Y . S- haga u n i r 
á esta cuenta adicional copias do las l i -
quidaciones de gastos é ingresos y de l 
certif icado del neta de arqueo que ha de 
celebrarse en 31 de .Marzo, d e s p u é s de 
cerrados los pagos en todas las Deposi-
larí-is de A y u n t a m i e n t o y de p r o v í n r i a . 
Nada se a l t u r a , por lo d e m á s , respecto 
de la formación de las cuentas., l i m i -
l á n d o s c el pinptiMlo do ta D i r e c c i ó n ¡ü 
armonizar la adicional con la genera l 
que hasta a q u í se ha rend ido . 
Acerca del segundo punto apenas 
p o d r í a eucarc icr b á s t a n l e á V . S. la 
n e c s i d a d ib: que se observe rigorosa* 
mente el a r t . l í de la mencionada 
l í e a l urden de ÜÜ de . l u ü o , el cual t i e n -
de ¡i c u l a r que se a l teren bis part idas 
de ios presupuestos ya d e l i u i l i v a m e n l ü 
j n i o d i l i c i Jos y aprobados, bien f o r m a n -
j do mas de un ad ic iona l , b ien so l i c i t an -
< du y ubteidendo t n i í f e r u n c i a s de c r é d i -
t o , que no es posible au tor izar en u n 
j r é g i m e n e c o n ú m i c o tan compl icado por 
j el n ú m e r o considerable , y la d i v e r s i -
j dad de condiciones de los contros p r o -
; vinciales y munic ipa les (pie io c o n s t i -
1 l u y e n . Hasta a q u í se ha fundado e l 
¡ abuso en la sobrada . ' ' i i t ic ipacion con 
! que se formaban y r e m i t í a n á la apro-
í bacion del M i n i s t e r i o ó de los Gobie r -
nos de provincia los presupuestos o r d i -
nar ios : pero ahora que el plazo sefínla* 
do para la r e m i s i ó n de los adicionales 
de resultas y nuevos gastos p e r m i t e 
( examina r y reformar casi á la m i t a d de 
: st; ejercicio cada p rc supues loo rd ina r io , 
de modo n inguno puede disculparse In 
funnacion de segundos adicionales , n i 
pueden autorizarse las Ira^ferencias de 
c r é d i t o á no ser que sucesos rea lmente 
e x l i a o n l i o a i i o s y no tor iamente excep-
' cionales den mot ivo b á s t a n l e para e l lo , 
j S e ñ a l a d o s ¡ a á la a t e n c i ó n de V . S. 
; c f í o s dos punios esenciales, r é s t a l e á 
la D i re rc ion encargar á su celo el exac-
to c u n i p l i m i c u l o de las prevenciones s i -
g u í e n l e s : 
! t . ' Antes de 1 0 de .Tunio so s e r v í * 
• n i V . S. r e m i t i r á esta D i r e c c i ó n e l 
pi'csuptiosLo adiciona! du la provincia 
, y ios adicionales do los A y u u t u m i e n l o s 
• (pie deba aprobar el G o b i e r n o ; y para 
; el \"y del mismo mes d a r á V . S. cuen-
ta uc l estado en que se halle en la p r o -
vincia de su mando la p r e s e n t a c i ó n de 
\ los adicionales que á V . S. competa 
' aprobar , s e g ú n las disposiciones v igen -
; tes. 
j 2 / Con arreglo á l o prevenido en 
el a r t . 1 1 de la Iteal ó r d e n c i r cu l a r do 
¡IO IÍ Í . l u ü o de 18Í>9 , el presupuesto 
ad ic iona l de cada a ñ o c o m p r e n d e r á or-




y gsflos del presupuctlo onlerinr y los • 
guatos nut'vos que seu conveniente in> , 
cluir ou el orUiuartü qae se ejurcita; y 1 
en el caso de que no ¡inya nuevos gas- ¡ 
tos que iueluii^ ni resultas del presu- j 
puesto anterior á que a lcuder, se for-
marán de lor>as suertes las liquidacio-
nes de « a s i o s y de ingresos las cuales 
se remi t i rán á este Ministi-rio con una i 
cert i f icac ión que acredite que quedan 
sulisfcchus toiius las .obligaciones y rea-
lizados luilos los ingresos tlel ejercicio 
vencido. Con estos uocumenlos se jus -
tificará el enlace del periodo adminis-
trativo que se cierra con el del ejerci-
cio comente . 1 
3 . ' E l adicional de nuevos gastos 
c o m p r e n d e r á siempre los ingn sos adi-
cionales necesarios, y ailentus las tras-
' ferencias de c r é d i t o , y cuanto altere las 
'. cifras aprobadas y a en-el ordinario';- á 
íiti de que el presupuesto, d e s p u é s de 
hecha la r e f u n d i c i ó n , q u e d e ó nivelado 
ó con sobrante. A i efecto' será necesa-
rio practicar un estudio concienzudo y 
previsor que d é por consecuencia en su 
(lia la mayor confuriniilad posible entre 
el presupuesto y ta cuenta, lo cual se 
c o n s e g u i r á incluyendo soio' en cada 
ejerc ido los gastos que puedan satisfa-
cerse con los recursos realizables en é l , ' 
y separando de los ingresos calculados 
la parte du ellos que pueda ser por 
cualquier motivo i lusoria. 
i . ' E l adicional dé resultas en la 
parle de gastos constará de una rc la -
.cton que comprenda todas las obliga-
ciones cumplidas y servicios realizados 
y no satisfechos en el presupuesto an-
' terior til cerrarse d e í i n i t i v a m e n t e los 
pagos en 31 de Marzo, á la cual se 
unirá como comprobnule de las faltas 
ocurridas en los pagos, la l iqu idac ión 
general ilc gustos. Como V . S. obser-
vará; no hay en el mode lo de esta l i -
q u i d a c i ó n casilla para lo pagado de mas 
en los ar t í cu los del presupuesto pro-
vincial y las partidas ó nrlfculos del 
munic ipa l , porque con arreglo 0 las 
disposiciones vigentes, no es de abono 
cantidad alguna que exceda do los c r é -
ditos autorizados. Cuando por causas 
inevitables ocurra sin embargo cual -
quier exceso do gasto, s é instruirá so-
bre ello expediente parlicnlar en la 
forma que determina el art . 18 de la 
precitada Real orden de 30 de Jul io , 
y se unirá esto e x p e d i e n t é á la cuenta 
general para que en él recaiga la reso-
l u c i ó n oportuna. 
8 . ' E l adicional de resullas en la 
parle de ingresos constará de una re la-
c i ó n de los créd i tos que es tén sin rea-
lizar en 31 de Marzo, y que se consi-
deren'cobrables, á la cual se unirá co-
mo comprobante la l iqu idac ión general 
de ingresos. T a m b i é n se unirán á aque-
lla como comprobantes de la existencia 
en arcas, que ha de formar el primer 
articulo ó parliila de Ingresos por re-
sultas, las certificaciones de las oclas 
de arqueo celebradas en 31 de Uiciem- ¡ 
bre y en 31 de Marzo. 1.a comparac ión ' 
entre lo'pagado y lo r í 'eaudado en las 
dos fechas citadas, servirá de .^ ase & ta 
c o m p r o b a c i ó n de las existencias en t1^' 
cas que deben dar de si las cerl iGca-
ciones. Solo pasará al adicional para 
refundirse con el ordinario la cantidad 
que resulte de la cerlilicacion del a r - , 
queo practicado en 31 de Marzo. 
: 6.* E l adicional de nuevos gastos 
c o m p r e n d e r á en sus lugares respecti-
vos los c r é d i l o s ó partidas que alteren 
las cifras aprobadas en el ordinario, 
d e b i é n d o s e referir unos y otras á las 
relaciones numeradas en que se deta- , 
l iarán con claridad las cantidades pedí- ] 
das por ad ic ión para cada > servicio. 1.a 
D i r e c c i ó n remit irá en breve á V . S . 
suficiente n ú m e r o de ejemplares de 
presupuestos provinciales y municipa-
les, con arreglo á un nuevo modelo, i 
Sn de que se utilicen en los adiciona-
les que r a » ¿ foruiane las modifleado-
- 2 — 
nos que ha c r e í d o conteniente Introdu" 
c ir .en su redacc ión y estructura. . 
7. ' Se oirá precisamente sobre los 
créd i tos ó partidas que alteren en el 
adicional, las cifras del presuptiesto or-
dinario á las Diputaciones y Ayuntn-
mientos, s e g ú n los caSbs, con el firi de 
que discutan y voten los nuevos gastos 
De los acuerdos de.'líis Corporaciones 
acerca de es'.e punto se e x t e n d e r á n 
certificaciones que se unirán al presu-
puesto ailicionai, lo mismo que se prac-
tica en el ordinario'; y al trasladar ¡i los 
Ministerios respeclivos-los' -'ápítulos ó 
relaciones que co'inprendau servicios 
de su competencia, tendrán especial 
cuidado los Gobernadores, para cum-
plir con el art . 9.' de la l ical érden 
antes citada, de acompailar copias de 
estos acuerdos, é"firi dé que pueda fe-, 
nersc en' cuenta la 'ó'pmion d é dichas'' 
Corporaciones. De 'hálicr llenadH'1 lüs-
Gobernadores esta prej-cripeion darán 
co'imi-imie'iili) á este' iMinisieiiO'SI i d - ' 
mit ir los presupuestos ordinarios ó los 
adicionales. 
8. " Para demostrar que está bien 
formado el adicional, y que en la re-
frindicion s é presenta é l ' p r e s u p u e s t o 
municipal ó nivelado ó con 'sulirahte, 
s e g ú n está prevenido; se 'acompañará á 
áquel por separado y sin relaciones un 
ejemplar impreso rectificado ya en los 
t é r m i n o s mismos en que su aprobación 
se solicita. Del presupuesto provincial 
se remit irá solo un r é s ú m e n por capí-
tulos. 
9. ' Para evilar, s e g ú n está dispues-
to, las' alteraciones de las cifras del 
presupuesto en lo que resta de ejerci-
cio d e s p u é s del 1 . ' d e Junio , que es 
cuando deben ya estar formados los 
adicitjnnlp.s, se iiumenlarA en estos, crin 
la di-bidn previsiun, el capitulo de ini-
prc-.islos, á lin de que él baste á c u -
brir los gaslos nuevos que ocurran fue-
ra de c o n s i g n a c i ó n , y cualquiera olro 
exceso do corta entidad sobre los c r é -
ditos aprobados. Cuando un Goberna-
tlor solicite autor izac ión para hacer a l -
g ú n gasto por cuenta de este c a p í t u l o , 
se servirá determinar la cantidad que 
do él pretenda inverlir; en la inteligen-
cia de que no podrá tener efeclo de 
otra manera la autorización pedida* 
10. ' Con- el Objeto de que figuren 
entre los dalos cs indís l i cos de la Direc-
c i ó n , rec lamarán los Gobernadores de 
todos aquellos Ayuntamientos que gas-
ten mas de 1..0.000 rs. una copia in -
tegra de las liquidaciones generales de 
gastos é ingresos de los presupuestos, 
y las remit i rán á esle Centro directivo 
al tiempo de aprobar por su parle los 
presupuestos-adicionales.' 
Níttn. 141. 
E l dia 27 de Marzo ú l t i m o , 
se a u s e n t ó de la casa paterna y 
pueblo de V á l d e m o r i l l a , el jo-
ven L á z a r o Pascual , cuyas se-
ñ a s se espresan á c o n t i n u a c i ó n , 
en su consecuencia encargo á 
las autoridades locales, puestos 
¿ i la Guard ia c iv i l , y emplea-
dos de! ramo de vigilancia de 
lá provincia , nrr.csiqnen las 
oportunas diligencias pí-'a aye-
r ignar sn paradero, y caso de 
ser habido lo p o n d r á n á dispo-
sic ión del Alcalde constitucional 
de T/.agre. L e ó n 4 ''e A b r i l de 
I 8 6 2 . = G e n a i o Alas. 
S e ñ a s de L á z a r o P a s c u a l . 
E d a d 1 8 a ñ o s , estatura r e -
g u l a r , pelo y ojos negros, cara 
redonda , nariz r o m a , color 
moreno; vest ía c l iakco de p a -
ñ o negro, p a n t a l ó n de tela & 
media usa',' zapatos blancos, 
gruesos y abotinados, bolas de 
pastor, zajones blancos, u n c in -
cho ancho con dos bolsas, c a -
pa vieja de p a ñ o pardo de vuel-
ta , sombrero negro. Llevaba 
consigo, dos perritos de guarda 
de ganado. ' 
. iN&m. 142. 
E l Sr . Juez de 1* ins tan-
cia fie Alcañ ices en exhorto que 
me ha dirigido con fecha 28 . 
de Marzo ú l t i m o , me parl ipi- . 
pa que se -liajja jjis^uy^njrlp 
causa cr iminal .por, e l . abando-
no de u n n i ñ o que aparec ió" 
en él pórtico, d é ' l a Iglesia de' 
Cerezal , el c u a l , s é cree espuso 
en aquel sitio una muger por-
diosera que e s luyo^n el espre-
sado pueblo la tarde del 1 7 del 
citado Marzo , saliendo antes de 
amanecer del siguiente dia 18; 
y en su consecuencia encargo 
á las atitoridades l ó c a l e s , pues-
tos de la G u a r d i a civil y e m -
pleados del ramo de vigilancia 
de la provincia , practiquen las 
oportunas diligencias para que 
si se presentase en la misma la 
citada muger , cuyas s e ñ a s se 
espresan á c o n t i n u a c i ó n , sea 
capturada y remitida á mi dis-
posic ión L e ó n 4 de A b r i l de 
1 8 6 2 . - G e n a r o Alas. 
. S e ñ a s de l a muger ryize je 
menciona. 
E d a d ''de 18 á 19 ¿ S o s , 
buen colpr, bien_pareci.dal.cal-. 
za c l io i js , . yjste rnanteo^de -pa-
ñ o pardo-rojo, almil la• de i d , 
manto ¡ ¡ " ¡ ¡ r a , todas las p r e n -
das á estilo de tierra Aliste 
bastante usadas. E s al parecer 
gallega. L l e v a t a m b i é n u n p a -
ñ u e l o celeste á la cabeza. ' ' 
ISúro. 145. 
Sección de Fomento.=0bras públicas. 
CARUETEB* BK PKUlF.n ÓMIEN HF. SAN CEBMAK Á IXQH. 
ATDXTAIHIKNTO DE VII.IACB l'OBIH.O nt I IPNAMABIEL. 
Lisia nominal de los dueños de las fincas i¡U' en el lérmino de dicho pueblo 
han de ser expropiadas con la espresada carretera. 
N." ite Claso 
ónlun. de las (Incas. Nombre ttcl propietario. 
Pttebto 
de su resiilcncia. 
1 Tierra. 
2 M . 
5 1.1. 
i 1,1. 




9 Id . 
10 Id. 
U Id . 
12 Id . 
13 .1,1. 
14 Id. 
15 M . 
16 Id. 
17 M . 





25 Id . 
24 M. 
25 Id. 
20 M . 
27 1.1. 




3-2 í - l . 




57 Id . 
58 1,1. 
59 1,1. 
40 Id . 
41 I d . 
42 Id . 
D. Miguel Nava. Villalobár. 
Eugenio Giin í i . 1,1. 
Lorenzo Hey. Benamariol. 
Angel Alvnr'cz. Villalobár. 
Vit.irio Ordás. 1,1. 
Uillasár Ordás. Id . 
l-diloro Alvarez. I d . 
Dionisio Alvarez. Id . 
Isidoro Alonso. Id . 
Isidoro Alvarez. Id . 
Dionisio Alvarez. Id . 
Anlonio Ordás. I d . 
Manuel (abares. Vill ibañe. 
Isidoro Alonso. Villalobár. 
Duñf Damiana Alvarez. líenaznlve. 
D. I.prerizo Alvarez. Villalobár. 
Joaquín Jáhareg. I d . 
Juan Liébana. Cabreros. 
Anlolin ü i d á s . Villalobár. 
Car!,is Casad,. 1<I. 
José Hoy. 1,1. 
Caliiidu do Asturpa. » 
Herederos de Luis Alonso. Renaznlve. 
D. Longinos Rtliolln. Benamariel. 
Francisco Alvarez. Id . 
José Tranché. I d . 
Vitorio IVehollo. 1,1. 
Df.fia Pi.loni,, Itehollo. Id . 
D. Joaquín Jallares. Villalobár. 
Felipe Garría. Denamariel. 
Anlolin Ordás. Villalobár. 
Pedrn ileneilez, l í inainariel . 
Andrés Alvarez. Villalobár. 
Jacinto Alonso. Id . 
Ansel Tvanrlte. llenamariel. 
Atipel Alonso. 1,1. 
V.i-'rio Ordás. Villalobár. 
Jnec N'igal.- Itl. 
L-j Fábrirn do B ' n s m a m l . » 
1). Longinos Uebolla. Banomoriel. 
Santiago Ordás. I d . 































































































I d . 
Id . 
I d . 
M . 




I d . 
I d . 
I d . 
Id . 
I d . 





I d . 
Id . 
I d . 
I d . 












Plantío dfil común 
Huerta. 










D , Angel Alvarez. VítlalotSr. 
Jacinto Alvaroz Alvarez. Id . 
Blas Alonso. I d . 
Isidoro Alvarez. I d . 
Manuel Martínez García. Id . 
Toribiu Alvarez. I d . 
L a Fábrica de Benamariel. » 
D. Sanias Caño. Ardon. 
Jacinto Alonso. Villalobir. 
Isidoru Alonso. I d . 
Jacinto Alonso.- I d . 
Damián Alran-z. Bonjzolve. 
Lorenzo Aivaicz. • Villalobár. 
AII^PI Alvarez. ' I I . 
La Fálirica ri< Benamaiiel. " 
D. Viturio Rebollo. Benamariel. 
Saniiogo Rey. U . 
La Fabrica de Benamariel. > 
D. Jacinto Alonso. Villalobár. 
Felipp Gar U . L l . 
Doñn P.'lonia lUholli). Benamariel. 
H. Li'njjhios lii'bollo. M . 
D-íl» i u t . - h O n ü s . I i l . 
I) . José ¡ iey . Villalobár. 
Ilcreilt ros de Manuel Alonso. Viilacarbiel. 
D. ña Catalina Aparicio. Benamariel. 
I ) . Anlunio Orlús . Benazolve. 
Angel Alonso. Benamariel 
Vitnriu Rebollo. I , ! . 
Santiago Rey. Id . 
Lorenzo Rey. Id . 
Cletneule Aparicio. I d . 
Santiago Ordás. Id . 
Joaquin Cembranos. . Villalobár. 
Santiago Rey. Benamariel. 
Cabildo de Astorga. » 
D. Damián Alvarez. Benazolre. 
Anlunio Ordos. Villalobár. 
Fernando Santos. Benamariel. 
Santiago Onlás. M . 
Doña Josefa Ordás. ' Viilacarbiel. 
D. Manuel Martínez. Villalobár. 
Santiago ftt'y. Uanamaríél. 
Angel Trancha. Id . 
José Tranche y Ant.° Ordás Id . 
Angel Alonso. Id . 
Vilorio Rebollo. Id . 
Longinos Rebollo. I d . 
l'nbian Casado. Id . 
Angel Alonso. Id . 
José Tranc lie. I d . 
üenifacio Tranche. Id , 
Policarpo Miguéléz. Id . 
Santiago O dá». I d . 
Santiago Ordás. Id . 
Mem. Id . 
Bonifacio Alonso. Id . 
José Tranche. I d . 
Bernardo Alvarez. I d . 
Angel Alonso. I d . 
Antonio Ordás. Benamariel. 
Fron isco Alvarez. I d . 
Dionisio Alonso. Villalobár, 
Mcm. Id . 
José l ' i . ircí). Benamariel. 
Santiago Car. ia. Id . 
Gipcllan, I). Gregorio Alonso. Villademor. 
3 - ' 
111 Tierra . D. Rodrigo Muñsz. 
112 Id . Sebastian González. 
113 Id . Dionisio Alonso. 
111 Id . Angel Alonso. 
115 Id. José Roy. 
116 Id. L a Fábrica do Benamariel. 
117 I I . Doña María Alvarez. 
118 Id . D. José Alvarez Pardo. 
119 [d. Dionisio Alonso. 
120 Id. Angel Tramilla. 
12\ Id . Lorenzo Rey. 
122 H . Santos Alonso. 
123 Id . Manuel Martínez García. 
124 11. Tirso Miguelez. 
125 I I . Marcelo Ordás. 
126 Id . L ienzo Alvarez. 
127 Id . Francisco Alvarez. 
128•• Id . San!.? C.ño. 
129 1.1. Turibiu Alvarez. 
150 Id . Doña Brígida Matees. 
151 Id . D. Carlos Casado. 
152 Id . Manuel Cusado. 
133 Id . P.ncua! Garcin. 
154 Id . Vicente Carreño. 
155 H . B'ns Alonso. 
17i6 W. Tnrihin Alvarez. 
137 Id . José Alvarez. 
158 I I . Angol A'r.aso. 
159 I I . Baltasar O-dás. 
140 Id . Herederos de líiaa Martínez. 
141 Id . Bernardo Alvarez. 
442 I d . Gregorio Alvarez. 
143 Id . Jacinto Alvarez. 
.144 Id . Angel Alonso. 
145 I d . Doña Andrea Nogal. 
146 Id . Lucos García. 
147 Id . José Alonso. 
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Benamariel Ostubro 21 de 1 8 6 1 . = V i t o r ¡ o Rebollo.=l!s copia. 
Hallándome conforme con la anterior nómina , se pasa al Gobierno 
de provincia para su publicación ¡nmediala. Léon 29 de Marzo de 18C2. 
=1¿I Ingeniero Gefe, Eduardo Mojados. 
AYUNTAMIENTO BE CABREHOS DEL mo. GnANJA DE SAN ANTOLIN. 
l i s ia nominal de los dueños de las fincas que en el término de dicho pueblo 




-do las fincas. Nombro dol propietario. 
í Tierra. 
2 Id . 
3 i d . 
4 fra i lera . 










Víllamañan 14 de Marzo do ! 8 0 2 . = E I Ayudante, Casto Alvarez. 
Hallándome conformo con la anterior n ó m i n a , se pasa al Gobierno 
do provincia para su publicación inmediata. León 29 du Marz>de 1862. 
Ingeniero Gefe, Eduardo Mojados. 
Lo que se publica en el presente periódico oficial en conformidad á ' h 
dispuesto eu- el Heijlamenlo de 27 de Julio de i 8o3, señalando el término de 
12 días para qne ios ¿nlerCMidos pnctlnn hacer lus reclamaciones que sobre 
el particular vieren convenirles. León 2 de A b r i l de i & ü ' ¿ . = E l Gobernador, 
Genaro Alas. 
l i l i ? 
1 1 
m 
• i i ' i 
D O N A T I V O S . = N ú m . 144. 
E l Sr. Brigadier Gobernador mili tar de esta prometa con fecha 4 del acíuai, me íia posarfo (as (res st'jtiictiíes relaciones m í í / i í o s de Is Cajiífanía ge-
neral de. Castilla la Vieja. 
ItELActoN NOMI.VAL de ¡os Gcfes. Oficiala é individuos de trepa declarados t'miÜíizarfos síjur. las órdenes vijeates á consecuencia ds Ja jlorioía Campada de 
Africa, hasla fin de Diciembre de 1861, con cspresüm de clases, punto de residencia, causas de i i iu l i lüad y cantidades que les corresponde percibir de-
ducido lo que se les ha adjudicado por donativos especiales. 
Canlidiidos 
Tiinlos quelcsuor* rrncecioNEK. WPOFITE UQOIDO. 
para dotiile luin recibido respondo. 
Cuerpos y clases. Nombres. 
Fornesio n.* 
Uem 
Sanios MuiV'Z Maraño,. 
Francisco Diez Martínez. . 
s.is pasaportes. Iteatts. Cént. ¡leales. Ctftt. OBSEUVACIOKES. 
CABALLERÍA. 











ITíicT T I * 
Mi 
Guarros y olasas, Nombrot. 
—4— 
pbra AQQAII han recibido 
sus pasaportes. 
CanlliluHo» 
quü IbS cur> 
reüpünde, 
fícales. Iltalet. c tn t . flíolí». Cint. OBSERVACIONES. 
Princesa n 
1.1. 
S.hoya n." 6. 
Córdoba n.' 10. » 
León n. ' 58. » 
I d . 
Cazadores de Ca- \ » 
lalufn n.° l .? j » 
AlvadoTormesn. 1 0 . . 
4 cobo 4.0 Félix Maestro Redó. . . . IJánaves . 
soldado. SanlinRo Martínez Oasteilaoos. Galleguillos. 
Juan Duminguez P«rez. 
Faustino Alvarcz Verdón. . 
José Andrés Balbuena.. . 
Francisco Carnicero Ordás. 
Gabriel Gómez González . . 
Juan González López . . . 




(Sta. Colonia de lo^Lcon. 
i Vega. 





























>Doldonativo de la suscriejou de.Leon, 
t Por haber reclblilo 
< rg. nomiDuIcs del 3 
( nativo do S. A. n. e 
100 « . de I d . y 18.000 
par ton direndo su do-
[ Duque de Porma. 




5.050 f>2 Del donativo do la suscricion de •león. 
1 ." Regttnieulo, cabo.. Agustín AWarez Alonso. 
INGEtNIEÍ\OS. 
Perrera, León. 5.200 
ValladoliJ 1.° do Abril de 1 8 0 2 . = E I T . C . Gefe de E . M. interino, Fel is Fernandez C a b a d a ^ V . " B . 0 = M a r t ¡ n e z . = E s o o p i a . = E I . T . C . Gtifo 
(le E . M. interino, Félix Fernandez Cabildo. 
Y so inserían en el Bolelin oficial de la provincia á fin de que por esle medio llegui á nolicia de ¡os interesados que en ellas se espresan y puedan hacer 
las réelamaciones correspondientes. Leo» 7 ile A b r i l de lS(j'J.=Genaro Alas. 
De los Ayuntamientos* 
'Ayuntamiento de S o ñ a r . 
No h a b i é n d o s e presentado 
e n el acto del sorteo n i t a m -
poco en el de la dec larac ión de 
soldados los mozos L u c i a n o Jo-
s é B a r b a , natural de Grandoso 
y Diego Gregor io Garc ía F e r -
nandez que lo es de esta villa 
c u y o paradero se ignora , se les 
l lama por medio de este edicto 
para que se presenten en el 
Ayuntamiento antes del 23 del 
corriente i fin de poder hacer-
lo ante el Consejo el dia de la 
entrega de quintos pues que el 
pr imero í í t i declarado soldado 
y el segundo suplente; en la 
inteligencia que (í? no hacerlo, 
les parará el perjuicíd de la 
ley. B o ñ a r 3 de Abri l de Í 8 6 2 . 
= F a u s l i n o Sierra . 
ANUNCIOS O F I C I A L E S . 
Distrito Universitario de Oi ) i edo .= 
Provincia de León. 
De conformidad í lo d is -
puesto en la R e a l orden de * 0 
de Agosto de 1 8 S 8 , se a n u n -
cia vacante la escuela de G o r -
donci l lo , en el partido de V a -
lencia de D J u a n , dolada con 
tres mi l trescientos reales, h a -
b i tac ión para el maestro y s u 
fami l ia y las retribuciones de 
los n i ñ o s que puedan pagarlas; 
c u y a escuela ha de proveerse 
por concurso entre los maes-
tros que regenten otras obteni-
das por o p o s i c i ó n ó por ascen-
so , contando por lo menos en 
ellas tres a ñ o s de buenos ser-
vic ios , con sueldo que no baje 
en mas de mi l cien reales i}t;l 
de la escuela que se anunc ia . 
L o s aspirantes d i r ig i rán sus 
solicitudes a c o m p a ñ a d a s de la 
re lac ión documentada de sus 
m é r i t o s y servicios á la Junta 
provincial de I n s t r u c c i ó n p ú -
blica de L e ó n , en el t é r m i n o 
de u n mes contado desde la pu-
bl icac ión de este anuncio en el 
B o l e t í n oficial de la misma pro-
vincia. Oviedo 1." de Abri l de 
1 8 6 2 . = E I Rec tor , M a r q u é s de 
Z a f r a . 
Tribunal de cuentos del tteino.—Se-
crelaria general.=zNe{jiiciado 2." 
EMPLAZAMIENTO. 
P o r el presente y en v i r -
tud de providencia del I l l m o . 
S r Ministro Oe(e de la S e c c i ó n 
7.* se c i ta , llama y emplaza 
por 2 . a vez á los herederos de 
D J o s é R a m ó n TJnanue, A d m i -
nistrador general de Rentas que 
f u é en L e ó n , á fin de que en el 
t é r m i n o de 30 dias que empe-
z a r á n á contarse á los diez de 
publicado esle anuncio en la G a -
ceta, se presenten por sí, ó por 
medio de encargado en esta Se-
cretar ía general á recoger los 
pliegos de reparos que han ofre-
cido en el examen de las cuentas 
de los ramos siguientes: = 1." De 
las rentas de pó lvora y azufre 
de los 6 primeros meses de 
1 8 2 0 . = a.a De id. id. del p r i -
mer a ñ o e c o n ó m i c o que c o m -
prende desde 1.° de Jul io de 
1820 á fin de Jun io de 1821 . 
= 3 . a De la de azogue y sus 
compuestos de los seis primeros 
meses de 1 820 =4 ' I)e id. id. 
primer a ñ o e c o n ó m i c o desde 
1.0 de Jul io de 1 8 2 Ó á fin de 
J u n i o de 1821 =5.11 de id. id. 
I segundo a ñ o e c o n ó m i c o desde 
1.° de Jul io de 1821 á fin de 
J u n i o de 1 8 2 2 . = 6.a de id id. 
tercer a ñ o e c o n ó m i c o desde I o 
de Ju l io de 1 8 2 2 á fin de 
Jun io de 1 8 2 3 . = 7 * de la ren -
ta de azufre correspondiente 
á los seis primeros meses de 
1820. = 8.a De id. id. pr imer 
a ñ o e c o n ó m i c o desde I . " de J u -
lio de 1820 á fin de J u n i o de 
1821. = 9 a De id. id. segundo 
a ñ o e c o n ó m i c o desde 1." de 
Ju l io de 1821 á fin de Junio 
de 1 8 2 á . = H 0 . a De id. id. ter-
cer a ñ o e c o n ó m i c o desde 1.° de 
Jul io de 1822 á fin de J u n i o 
de 1 8 2 3 . = 1 l . * De la renta de 
Naipes de los seis primeros me-
ses de 1 8 2 0 . = Y 12.a De id. id. 
pr imer a ñ o e c o n ó m i c o desde 
1." de Ju l io de 1820 á fin de 
J u n i o de 1821 ; en la inteligen-
cia que de no hacerlo , les p a -
rará perjuicio. Madr id 27 de 
Marzo de 1 8 G 2 . = J o s é F u l l ó s . 
L O T E R I A NACIONAL MODEISNA 
Prospecto del sorteo que se ha de cele-
brar en MSdrid el dia 21 de Abr i l 
de mi . 
Constará de 20.000 billetes al 
precio de 400 reales, distribuyén-
dose 500 000 pesos en 902 pre-
mios de la manera siguiente: 
PREMIOS. PESOS FUERTES. 
1. . . 
1-. . . 
. 1 . . . 
1. . . 
1. . . 
50. . . 
.10.. . 
























2 aproximaciones de 1.12o\ 
caitj una, al número J 
auterioryjmsteriornlf 
que obtenga el pre*[ 
mió de 73.000 pe- 1 
sos fuertes / 
90'i 500 000. 
Los 20 000 Billetes estarán di-
vididns en Décimos, á CUARENTA 
R E A L E S cada uno, y se despacha-
rán en las Administraciones do Lo-
terbs Nacionales. 
E l sorteo se verificará la ma-
ñana tle dicho dia 2 i de Abril 
en el Sjlon de la Dirección; ante 
la .hmla encargada de autorizarle, 
con arreglo á lo establecido para 
estos actos per los arlículos 60 al 
70 de la Instrucción general de la 
l íenla . 
Al dia siguiente de celebrarse 
el Sorteo se darán al público lisias 
do los números que consigan pre-
mio, único dneumenlo por el qno 
se efectuarán los pagos según lo 
prevenido en el artículo 28 He'la 
Instrucción vigente , debiendo re -
clamarse con exhibic ión Je los B i -
lletes, confurme á lo establecido 
en el 52. Los premios se pagarán 
en las Administraciones en que se 
vendan los Billetes en el momento 
en que se presenten para su co-
bro. 
Es compatible la aproximación 
que corres|)Oiida al Billete con 
otro premio que pueda caberle en 
suerte. 
Se entiende, que si saliese prc-
miadi, el número I , su anterior es 
el número 20 000, y si fuese esle 
el agrai i.idn, el Billete número 1 
será el siguiente. 
El Director general, Manuel Ma-
n'ii Hózanos. 
luipretiu do u Viuda t (lijos do Hioon. 
